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ABSTRACT 
 
 
Wibowo, Susatya Ferry. 2015. Improvement of  Learning Outcomes Material 
Natural Resources Through the Application of the Model Example Non 
Example with Practice in Class IV Elementary School 01 Margorejo, Pati 
Year 2014/2015. Skripsi. Primary School Teacher Education, the Faculty 
of Education, University of Muria Kudus. Supervisor: (1) Drs. Masturi, 
MM. (2) Khamdun, S.Pd. M.Pd. 
 
   
Keywords: Student Results, Science, Model Example Non Example With 
Practice. 
 
This classroom action research implemented collaboratively and two 
cycles. This study aims to determine the increase in learning outcomes in science 
learning material natural resources and to determine the increase in teachers' skills 
in science learning resource material in class IV elementary school 01 Margorejo, 
Pati after the application of the model example non example with practice. 
This classroom action research conducted in the fourth grade elementary 
school 01 Margorejo, Pati with research subjects were 28 students of class IV. 
The study lasted for two cycles, each cycle consisting of four stages: planning, 
action, observation, and reflection. The independent variable in this study is a 
model example of non example with practice. The dependent variable in this 
study is the science result of fourth grade students elementary school 01 
Margorejo, Pati.  
The research result there is an increasing thoroughness of the value of 
learning outcomes in the material science of natural resources significantly 
between the thoroughness of learning outcomes initial conditions (28.58%), the 
first cycle (53.57%), and the second cycle (85.71%). In the affective aspect in the 
first cycle of meetings 1 percentage 50% with good assessment scale and the first 
cycle meeting of 2 percentage 60.71% with a good assessment scale and the 
second cycle meeting of 1 percentage 78.57% with a good assessment scale and 
the second cycle meeting 2 percentage 85.71% with the scale of assessment as 
well as on the psychomotor aspect in the first cycle of meetings 1 percentage 
reached 46.42% with a good qualifying and in the first cycle meeting of 2 
percentage 53.57% with a good qualifying and in cycle II meeting 1 percentage 
78.57% with a good qualifying and in cycle II meeting of 2 percentage 82.14% 
with good qualifications. 
Teaching skills of teachers using a model example non example to the 
practice increased from an average score of the first cycle of meetings 1 is 2.05 
(pretty good) to 2.1 (pretty good) at the meeting 2. The average scores cycle II 
meeting 1 2.58 (Good) to 3.33 (very good) at a meeting 2. 
Based on the results of a classroom action research can be concluded that 
the use of teaching model example non example with practices improve Science 
learning outcomes of fourth grade students of elementary school 01 Margorejo, 
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Pati. The teacher expected to be able to apply the learning model example non 
example to practice as an alternative model of learning in improving student 
learning outcomes are optimal and improve teachers’ skill in teaching always 
optimal. 
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ABSTRAK 
 
 
Wibowo, Susatya Ferry. 2015. Peningkatan Hasil Belajar Materi Sumber Daya 
Alam melalui Penerapan Model Example Non Example dengan Praktik 
pada Siswa Kelas IV SDN 01 Margorejo, Pati Tahun 2014/ 2015. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Masturi, MM. (2) 
Khamdun, S.Pd. M.Pd. 
 
 
Kata kunci: Hasil Belajar Siswa, IPA, Model Example Non Example Dengan 
Praktik. 
 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan 
secara kolaboratif dan dua siklus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar pada pembelajaran IPA materi sumber daya alam dan 
untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran IPA materi 
sumber daya alam di kelas IV SDN 01 Margorejo, Pati setelah penerapan model 
example non example dengan praktik. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 01 Margorejo, 
Pati dengan subjek penelitian adalah 28 siswa kelas IV. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
model example non example dengan praktik. Sedangkan variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 01 Margorejo, Pati. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar IPA 
pada materi sumber daya alam yang cukup signifikan antara ketuntasan hasil 
belajar kondisi awal (28,58%), siklus I (53,57%), dan siklus II (85,71%). Pada 
aspek afektif di siklus I pertemuan 1 persentase 50% dengan skala penilaian baik 
dan pada  siklus I pertemuan 2 persentase 60,71% dengan skala penilaian baik dan 
pada siklus II pertemuan 1 persentase 78,57% dengan skala penilaian baik dan 
pada siklus II pertemuan 2 persentase 85,71% dengan skala penilaian baik serta 
pada aspek psikomotorik di siklus I pertemuan 1 persentase mencapai 46,42% 
dengan kualifikasi baik dan pada siklus I pertemuan 2 persentase 53,57% dengan 
kualifikasi baik dan pada siklus II pertemuan 1 persentase 78,57% dengan 
kualifikasi baik dan pada siklus II pertemuan 2 persentase 82,14% dengan 
kualifikasi baik.  
Keterampilan mengajar guru dengan menggunakan model example non 
example dengan praktik mengalami peningkatan dari skor rata-rata siklus I 
pertemuan 1 yaitu 2,05 (cukup baik) menjadi 2,1 (cukup baik) pada pertemuan 2. 
Sedangkan skor rata- rata siklus II pertemuan 1 yaitu 2,58 (Baik) menjadi 3,33 
(sangat baik) pada pertemuan 2. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran example non example 
dengan praktik dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV  SDN 01 
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Margorejo, Pati. Untuk itu diharapkan guru dapat menerapkan model 
pembelajaran example non example dengan praktik sebagai salah satu alternatif 
model pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang optimal dan 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar siswa agar selalu optimal. 
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